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УКЛОНЕНИЕ ВОЕННООБЯЗАННОГО ОТ ЯВКИ НА СБОРЫ, по уголовному 
праву преступление против интересов обороноспособности Республики Беларусь и 
порядка комплектования её Вооружённых Сил, совершаемое путём У. в. от я. на с., 
совершённое в течение года после наложения административного взыскания за такое же 
нарушение (ч. 1 ст. 436 УК Республики Беларусь). Относится к категории преступлений, 
не представляющих большой общественной опасности. 
Согласно Закону «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», военные 
сборы – это вид воинской службы, заключающийся в исполнении воинской обязанности 
военнообязанными путём подготовки их для назначения на более высокие воинские 
должности, совершенствования знаний в военной области и освоения новых видов 
вооружения и техники, а также подготовки специалистов, необходимых для 
комплектования Вооружённых Сил и других воинских формирований на военное время, 
обслуживания вооружения и техники неприкосновенного запаса. 
Военнообязанные, прошедшие альтернативную службу, на военные сборы не 
призываются. Категории граждан, подлежащих освобождению от прохождения сборов, 
перечислены в ст. 71 Закона «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» 
(например, к ним относятся судьи и прокурорские работники; граждане, непосредственно 
занятые на посевных и уборочных работах, – в период проведения этих работ). 
Преступление может быть совершено только с прямым умыслом:  лицо сознаёт,  что 
уклоняется от обязанности явиться на сборы, и желает этого. Субъектами данного 
преступления могут быть военнообязанные лица, т. е. состоящие в запасе и призванные на 
сборы.  
Ч. 2 ст. 436 УК устанавливает более строгую ответственность за У. в. от я. на с., 
совершённое путём умышленного причинения себе телесного повреждения, либо 
симуляции болезни, либо подлога документов или иного обмана. 
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